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[Abstract] Base on the introduction of the open source DSpace software, many useful 
steps are introduced to accord with the really application requirement of internal 
correlative institution and to adapt for the internal user’s usage habit. The steps 
includes several system files of DSpace about language be Chinese localized, the 
system interfaces be adjusted, the system functions be optimized, and the mail 
server’s function be improved. All the steps are carried out on Xiamen University 
Institutional Repository which was built with DSpace. 
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1 引言 



























端，安装 PostgreSQL 数据库时必须用命令./configure --enable-multibyte --enable-unicode 
--with-java；在安装 Oracle 数据库时，不要采用默认的编码方式，而是选择 UTF-8 编码，
否则在以后运用中可能会出现乱码现象。然后修改 Tomcat 服务器的[tomcat]/conf/server.xml
文件中的代码，在代码块<Connector port="8080"…/>中添加一行代码：URIEncoding = "UTF-8" 。 
3.2 Messages.properties 文件的汉化 
DSpace 系统设计者在设计系统时就充分考虑了系统在全球化使用时可能会遇到的语言
障碍问题，他们把与用户界面有关的 JSP/Servlet 中的文本显示信息从程序中分离出来，并





中的 native2ascii 工具，对该文件重新进行编码。 后用编码后的文件覆盖原来的文件。 
翻译 Messages.properties 文件中 Value 值时需要注意： 
仅翻译需要显示在页面上的英文即可，对于一些 Html 语言和某些代码，如“<small>”、
“&nbsp”、“{0}-{1}”、“{2}”之类，是为网页显示效果和 Java 文件专用，不能随便更改。 
对于某些 Value 的翻译可以视具体实际情况而定。也就是说某些 Value 值要采取意译，例如：
单词 Community 和 Collection，直译为社区/社群和合集。厦门大学机构仓储是以各个院系为
单位建立社区的，其下又设置了若干个专题，为了不给用户造成不必要的误解或陌生感，把







3.3 Input-forms.xml 文件的汉化 
DSpace 系统中条目提交要经过交互七个窗口界面，其中前两个窗口界面主要是条目元
数据方面的，这些元数据的显示信息以及一些提示性语句都是放在 [source]/config/ 
input-forms.xml 文件中。翻译该文件时只要对该文件如下 Tag 中的语句进行翻译即可。翻译






















帮助文档（DSpace Help）、合集管理员帮助文档（Collection Administrator Help）和站点管理












② ③ ④ 
⑤ 
图 1  DSpace 系统首页示意图 
天头①区部分包括了 DSpace 系统 Logo 图片和两个链接（机构仓储首页和 DSpace 官方
网站）。为达到我们的宣传效果和体现构建机构仓储的主题，我们根据原 Logo 图片的尺寸
重新设计了新的 Logo 图片，对作为网页过渡用的图片 stripe.gif 也进行了一些处理。图片设
计好后，需要对网页[source]/jsp/layout/header-default.jsp进行必要的修改以正确显示图片。








<td><img alt="" src="<%= request.getContextPath() %>/image/<%= ( currentPage.endsWith( "/ 
register " ) ? "arrow-highlight" : "arrow" ) %>.gif" width="16" height="16"/></td> 
<td nowrap="nowrap" class="navigationBarItem"><a href="<%= request.getContextPath() 
%>/register"><fmt:message key="jsp.layout.navbar-default.register"/></a></td> 
同时，在 Messages.properties 文件中加入“jsp.layout.navbar-default.register = 新用户注册”。
再经过适当的调整，使“新用户注册”链接出现在工作区显眼的位置，方便新用户注册，而
把“我的订阅（Receive email updates）”链接放在了略次的位置。在帮助链接区，考虑到用








并且在⑤区的左边显示一个徽标 Logo 图片，点击该 Logo 可以链接到 W3C Markup Validation 
Service 主页。由于该 Logo 图片不是本地的，每次打开网页时才从 W3C Markup Validation 
Service 站点下载到本地并显示，这对网页的显示速度带来负面影响。有鉴于此，我们把这














post = epersonForm.getMetadata("post"); 
instition = epersonForm.getMetadata("instition"); 
info1 = epersonForm.getMetadata("info1"); 
 
<td align="right" class="standard"><label for="tpost"><strong><fmt:message 
key="jsp.register.profile-form.post.field"/></strong></label></td> 
<td class="standard"><input type="text" name="post" id="tpost" size="40" value="<%= post %>" 
/></td> 
<td align="right" class="standard"><label for="tinstition"><strong><fmt:message 
key="jsp.register.profile-form.instition.field"/></strong></label></td> 
<td class="standard"><input type="text" name="instition" id="tinstition" size="40" value="<%= 
instition %>"/></td> 
<td align="right" class="standard"><label for="tinfo1"><strong><fmt:message 
key="jsp.register.profile-form.info1.field"/></strong></label></td> 









<label for="tpost"><fmt:message key="jsp.dspace-admin.eperson.general.post"/></label> 
<input name="post" id="post" size="24" value="<%=post == null ? "" : post%>"/> 
<label for="tinstition"><fmt:message key="jsp.dspace-admin.eperson.general.instition"/> 
</label> 
<input name="instition" id="tinstition" size="24" value="<%=instition == null ? "" : 
instition%>"/> 
<label for="tinfo1"><fmt:message key="jsp.dspace-admin.eperson.general.info1"/></label> 
<input name="info1" id="tinfo1" size="24" value="<%=info1 == null ? "" : info1%>"/> 
（4）[source] /src/org/dspace/app/webui/servlet/admin/EPersonAdminServlet.java文件中主
要添加如下代码： 
e.setMetadata("post", request.getParameter("post").equals("") ? null: 
request.getParameter("post")); 
e.setMetadata("instition", request.getParameter("instition").equals("") ? null: 
request.getParameter("instition")); 
e.setMetadata("info1",request.getParameter("info1").equals("") ? null: 
request.getParameter("info1"));     
 
（5）在 Messages.properties 文件中加入如下的 Key 和值： 
jsp.register.profile-form.post.field =职称或身份 
jsp.dspace-admin.eperson.general.post = 职称或身份 
jsp.register.profile-form.instition.field =所在院系 
jsp.dspace-admin.eperson.general.instition = 所在院系 
jsp.register.profile-form.info1.field =其他信息 














DSpace 系统默认的用户认证功能是通过 E-mail 和邮件服务器来完成的。新用户注册时









修 正 了 这 方 面 的 不 足 [4] 。 于 是 直 接 引 用 新 版 的 E-mail 处 理 Java 方 法 ，并 修改
[source]/config/dspace.cfg文件，在该文件中添加如下属性代码： 
mail.server.username = USERNAME 




对上述修改过的非 JSP 文件，全部采用覆盖原有文件的方法，而对 JSP 文件，在
[source]/jsp/目录下新建 Local 目录，在此目录下，按 JSP 文件原有目录结构设置该文件。
例 如 ， [source]/jsp/register/profile-form.jsp 文 件 修 改 后 的 目 录 结 构 是
[source]/jsp/local/register/profile-form.jsp。做完上述工作后，即可以直接运行 ant 
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